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Sissejuhatus. 
Nõmmik, Salme (s. Mangelson) ( 3-^rts 19Ю Lebavere küla, 
Vana-Põltaamaa vald - 21.sept.1988 Tartu), majandusgeograaf, Jartu 
ülikooli professor. 
Salme Nõmmik sündis kooliõpetaja perekonnas . 1929» a. lõpetas 
ta Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja 1933• ^'artu Ülikooli õigusteadus­
konna majandusteadus® osakonna. 'Töötanud seejärel lühemat aega ^es-
ti Statistika Keskbüroos ja tõlgina Beedu saatkonnas, katkes tööta­
mine mõneks aastaks. 194-0.a. leidis S.Nõmmik tööd Eesti NSV Kerge­
tööstuse Rahvakomissariaadis. °aksa okupatsiooni ajal tuli elatuda 
juhutöödest. 1944.a. kutsuti S.Nõmmik Tafctu ülikooli majandusosa-
konda. 194-6. a. sai temast õppejõud geograafia kateedris : 194-6-194-8 -
geograafia kateedri assistent, 1948-1956 samas vanemõpetaja, 1956-
1972 dotsent, alates a. 1972 - professor. 1960-1976 oli S.Nõmmik 
ühtlasi -"-ärtu ülikooli majandus-geograafia kateedri juhataja. 
1956.a. kaitses S.Nõmmik Leningradi ülikoolis kandidaadiväite­
kirja Kagu-Eesti regionaalsest majandusgeograafiast. 1970.a. kaitses 
ta Moskva ülikoolis doktoriväitekirja detailse majandusrajoneerimise 
olemusest ja meetodidest. Mõlemad väitekirjad säilitatakse Tartu 
Ülikooli raamatukogus dissertatsioonide fondis. (.Diss. 336798 ; Diss. 
Trt. 4-004-12). 
Eesti nõukogude majandusgeograafia rajajana on S.Nõmmik linna-
ja maa-asutuse süsteemse uurimise algataja ja sotsiaalmajanduslike 
territoriaal-süsteemide kontseptsiooni autor, teda tuntakse sotsiaal-
majandus- ja ühiskonnageograafia agara propageerijana. х'а on aval­
danud paarsada teaduslikku tööd, sealhulgas mitu monograafiat. 
Agaralt propageeris ta matemaatiliste meetodite rakendamist 
geograafias, organiseerides selleks Eestis 2 üleliidulist nõupida­
mist (1967, 1974-). 
Koos V.Taraisto, E.Varepi jt. organiseeris ta Eesti Geograafia 
°eltsi, mille juhatuse liige ja aktiivne autor ta oli aastakümneid. 
S.Nõmmiku käsikirjapärandis on olulisemad tema avaldamata tööde 
käsikirjad, s-rh. ilmumata jäänud monograafia "Eesti NSV" kolm va­
rianti ja ulatuslik kirjavahetus NSV Liidu juhtivamate majandusgeo­
graafidega. 
S.Nõmmiku käsikirjad jõudsid tema poja Moskva ülikooli dotsendi 
Riho Nõmmiku poolt üleantuna Ülikooli Raamatukokku 1988.a. TÜ ma­
jandusgeograafia kateedri vahendusel. Üleandmist alustas orof.nõmmik 
ise juba 1985.a.(tulmed 1985:12,1935:35 ja 1988:30). 
1 
Jrk. Säiliku nimetus Piirdaa- Lehtede Märkused 
nr. tumid arv 
4 
I Biograafilised materjalid 
S.Nõmmiku gümnaasiumi lõputunnis- 7«juuni 1929- 16 
tuse ärakiri, Tartu Ülikooli diplom 3*dets.1985 
jm. isiklikud dokumendid. 
Tartu ülikooli rektori käskkirjad 
/' j .m. ametialased paberid, mis ka- 28.veebr. 1945- 194 Eesti ja 
jastavad S.Nõmmiku tööd ülikoolis. 10.juuni 1987 
Автобиографии С.Ныммик, ее харак­
теристики и анкеты для поездок за 
границу* 
Nõmmik, S. 
Autobiograafiliste televisiooni-
ja raadiovestluste visandid. 
9 OKT »1955-
/kat/ 1986 
22.8Й: 1981, 
22.okt.4983 
Материалы, связанные с аспиран­
турой и защитой кандидатской диссер- 12 февр,1549-
тации С.Ныммик "Юго-восток Эстон- 13 дек.I960 
ской ССР /экономико-географический 
очерк/": оригиналы и копии докумен­
тов, официальная переписка, програм­
мы кандидатских экзаменов, планы 
диссертации, отзывы оппонента M«Бо 
Вольера, слово С.Ныммик на защите и 
ее ответы на отзывы. Машинописи, и 
рукописи. 
25 На рус. 
и зет» 
Яо « 
14 Pastap­
liiats , 
pliiats 
132 На рус .и 
Зет. яз 
СМ.такж 
переписку 
с В .M#Че-
тыркиным 
В 206, 33 
2 
_J 2 _3 _ 4 5_ 
6 Материалы по защите докторской 
диссертации С.- Ёыммик "Сущность, за- 9 июня 1967- 138 Ол. также 
ед.хр. 
дачи и метод дробного эконсмичес- ГО апр.1970 229, л.12 
кого районирования /на примере Эс­
тонской ССР/": рабочая гипотеза, пред­
варительная программа работы, машино­
писный экземпляр автореферата с за­
мечаниями А.Веймера, отзывы на дис­
сертации, вступительный доклад С. 
Ныммик на защите, ее ответы оппо­
нентам, письма ученых с мнениями о 
диссертации и др. Машинописи. и 
рукописи. 
7 Дипломы кандидата и доктора reo- 31 июля 1956-
графических наук, аттестаты доцента и 24 сент.1972 
профессора, выданные С.Ныммик Высшей 
Аттестационной ксммиссией. 
8 Диплом почетного члена Географи­
ческого общества СССР, выданный Со 
Ныммик, письмо с сообщением о ее из­
брании почетным членом общества. 
9 Tartu Ülikooli aukirjad ja tänukir­
jad S.Nõmmikule. 
OKT.1985 
26.sept.1952-
17.nov.1984 
3 
ю 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
2  3  4 - 5  
Tartu îlinna ja TSN Täitevkomi­
tee, Eesti NSV Kõrgema ja Kesk-eri-
hariduse Ministeeriumi, Kaasani Üli- 27.jaan.1959- б au- Eesti ja 
kooli, "Teaduse" ühingu, Eesti NSV 29.okt. 1985 vene k. 
Teaduste Akadeemia, NSVL Geograa­
fia Seltsi aukirjad S.Nõmmikule. 
Eesti Geograafia Seltsi aukir- 26.apr.1964- 9 
j a^jS. Nõmmikule. 3. märts 1985 
1. Kutsed S.Nõmmiku 70. a. juu-r 
beli pidulikule koosolekule. Trü­
kitud. Märts 1980 7 
2. Nõmmik, S. 
70.a. juubeli koosoleku ette­
kande mustand. 
Aukirjad ja auaadressid S.Nõmmi- 29.veebr.- 7 aukirja Vene, vja 
• ч 1 О О S U I 
kule 70.sünnipäevaks. 6.märts 1980 a^aact- ^  . 
ressi, s.1 \. 
neist 2 
nahkkaan­
tega ja 1 
sametkaan-
tega. 
37 Eesti 
j a vene к 
Eesti ja 
vene к. 
Õnnitlustelegrammid ja -kaar­
did S.Nõmmikule 7U-sünnipäevaks. 
1.-6.märts 
1980 
Aukirjad ja auaadressid S.Nõm- 1.-3.märts 
mikule 75« sünnipäevaks. 
Адреса географического факуль- Б»г 
тета Московского университета и 
Московского филиала Географичес­
кого общества СССР к юбилею С.Ным­
мик. 
17 Nõmmik, S. 
Kaukaasia sõit. Päevik. 1953 
5 aukirja Vt.ka 
j a auaad- s. 11. 
ressi, neist 
1 nahkkaantega. 
2 адреса 
11 1liiats, 
tint pas­
tapliiats . 
4 
A  
18 Четыркин, Владимир Михайлович 
Лекции по экономическому райо- 12 февр.-
нированию. Записаны С.Ныммик. 2 апр.1954 
40 
19 
20 
21 
22 
Eilartiaad: S.Nõmmiku avaldus 
EGS-le kummutamaks J.Eilarti laima­
vaid seisukohti S.Nõmmiku osast P. /1961/ 
Müürsepa hävitavate retsensioonide 
koostamisel E.Varepi ja A.Marksoo 
turismibrošüiiride kohta, H.Pala­
metsa, P.Müürsepa, J.Eilarti ret­
sensioonid E.Varepi turismibro-
šüürile "Tartu" ning P.Müürsepa 
retsensioon A.barksoo brosüürile 
"Eesti NSV". Masina- ja käsikirjas. 
Nõmmik, S. 
28 
Luuletused. 31.jaan.-31.dets 
19 86 
S.Nõmmiku eksliibrise klišee. 
Телеграммы с соболезнованием 
по поводу кончины С.Ныммик. 
22-27 сент. 
1988 
12 Pastaplii­
ats 
L.1:S.Nõm -
miku kirja-
musranci 
"Loomingu" 
toimetuse­
le;^!.8: 
S.Nõmmiku 
kirjanus-
tand J. 
Peeglile. 
19 На рус., 
эст. приис­
ком ЯЗ. 
Ajaleheartiklid S.Nõmmiku kohta. 3.okt.1952- 60 
30.sept.1988 
5 
1 2 3 it Ž 
II Pedagoogiline tegevus 
Tartu Ülikoolis 
1. -^tekanded, aruanded, kõned 
24- Nõmmik, S. 
Geograafia kateedri tööst üliõpi­
lastega. Ettekanne fartu Ülikooli 17.dets.1965 28 
Bioloogia-geograafiateaduskonna 
nõukogus 17•dets.1965. 
25 HbiMMHK, C. 
Сообщение на кафедре эконсмичес- 4 ноябрд 1975 23 
кой географии СССР 4 ноября 1975.г. 
Об учебной и научной работе по эко­
номической географии в Тартусксм 
университете. Черновая рукописьо 
26 Nõmmik, S. 
TRÜ Bioloogia-geograafiateadus- 25.märts 1975 24 
konna kateedri aruanne teaduskonna 
nõukogus 25.III 1976.a. ^ ustandkäsi-
kiri. 
27 Nõmmik, S. 
Kõne ^'artu ülikooli majandusgeo- 31.aug. 1976 5 
graafia kateedri juhataja ametist 
lahkumisel. 
28 Nõmmik, 8. 
NLKP XXVI kongressi suuniste ra- 23.dets.1981 9 
kendamisest majandusgeograafia ka­
teedri õppetöös. -Ettekanne TÜ Bioloo-
gia-geograafiateaduskonna nõukogus 
23.12.81.a. Mustandkäsikiri. 
б 
3_ 4 ž 
29 Nõmmik, S. 
õpetajate ettevalmistamisest TRÜ I.a. 18 
Bioloogia-geograafiateaduskonna». 
Ettekande mustand. 
30 Nõmmik, 8. 
Kõned Leo Tiigi ja Endel v'arepi 20.okt. 1970; 20 
juubelite puhul. /sept.1985/ 
31 Nõmmik, S. 
Kõned rahvusvahelise naistepäeva 8.märts 19575 4-7 
puhul, ^u s t andkä s i к i r j ad. 8.märts 1964 
2. -Diplomandide ja aspirantide ning 
teaduslike tööde juhendamine. 
32 Nõmmik, S. 
uuhendaja arvamused Tartu ülikoo- 16.juuni 1970- 23 
li geograafia osakonna üliõpilaste 5»juuni 1988 
diplomitööde kohta. Masina- ja käsi­
kirjas . 
33 8.Nõmmiku Tartu ülikooli majandus­
geograafia aspirantide juhendamisega 15-veebr.1971 
seotud materjalid: kandidaadi miiniumi dets.1987 
eksamite eriprogrammid, arvamused tea­
dusliku juhendajana, aspirantide aru­
anded j.m. Masina- ja käsikirjas. 
34 Juhendaja 8.Nõmmiku kirjavahetus 
TÜ aspirandi Ene Lausmaaga, E.Laus­
maa tööprogrammid, artiklite mustan 
did j.m. Käsi- ja masinakirjas. 
- 118 
Eesti ja 
vene k. 
15.nov.1972- 89 Eesti j 
12.veebr.1978 vene k* 
7 
1  2  g  5  4 - 5  
1. Оя, Олев 
Системы воздействия на среду Б.г. 8 
/на примере Сланцевого бассейна 
ЭССР/. Руководитель С.Ныммик. Ма­
шинопись. 
2. Ныммик, С. 
Системы воздействия на среду« 
Переработка статьи О.Оя. Рукописи. 
и машинописи. 
3. Loengud, ja menetluspraktika. 
36 Nõmmik, S. 
Tartu ülikooli geograafiaosakonna 1950.aastad- 114- 2@sti ja 
geograafiakursuste ning seminaride 8.veebr.1987 vene k. 
programmid ja tööjuhendid, kursuse­
tööde teemad, j.jasina- ja käsikirjas. 
37 Nõmmik, S. 
Maj andusgeograafia referaatide 
teemad Tartu ülikooli majandusgeo- /1988/ 19 
graafiaüliõpilastele. 
38 Nõmmik, S. 
Kõned Tartu ülikooli Bioloogia-
geograafiateaduskonna ja -L'ailinna 30.okt. 1965- 86 
Pedagoogilise Instituudi ava- ja 20.okt.1984-
lõpuaktustel, sissejuhatavad 
loengud I kursusele. 
39 Nõmmik, S. 
Eksamite ettevalmistamisest. I.a. 9 
Loeng Tartu ülikoolis. A1asinakiri. 
4-0 Nõmmik, S. 
Majandusgeograafia arengu põhi- I.a. 93 
jooni. Töömaterjalid loenguteks 
(Dartu ülikoolis. 
8 
J 2 3 4- 5. 
41 Nõmmik, S. 
Majandusgeograafia objekt, üles­
anne ja teaduslik meetod. /Loeng 18.nov,1963 20 
Tartu ülikoolis?/ Masinakirjas. 
42 Nõmmik, S. 
NSVL tööstuse geograafia. £artu Pärast 1959 79 
Ülikoolis peetud loengute konspekt. 
Mas/inakiri käsikirjaliste pa­
randustega. 
43 Nõmmik, S. 
NSVL tööstuse geograafia. Tartu 1970.aastad 153 
ülikoolis peetud loengute mater­
jalid koos programmi ja aj aj ao tu s -
plaanidega. Käsi- ja masinakirjas. 
44 Nõmmik, S. 
Sissejuhatus majandusgeograafias- I.a. 234 
se. Tartu Ülikoolis peetud loengute 
materjalid. rlasina- ja käsikirjas. 
eesti k. 
45 Nõmmik, S. 
Tööstus. Katkendid vene- ja eesti- I. a .  271 Vene ja 
keelsetest raamatutest ja töömärk-
med loenguteks xartu Ülikoolis. 
Ныммик, С. 
Экономическая география эстонской 
ССР. Лекции, прочитанные в Тартуском /После 1965/ 92 
университете. Машинопись. 
9 
_J__ 2 3 4 5 
47 Nõmmik, S. 
Abimaterjalid Tartu ülikooli I.a. 59 
IV kursuse majandusgeograafidele 
menetluspraktika ajal lokaalsete 
sotsiaal-majanduslike territoriaal­
sete komplekside uurimiseks. 
Masina- j a käsikirj as. 
48 Nõmmik, S. 
Individuaalsed ülesanded menet- 24.mai 1966- 90 
luspraktikaks Tartu ülikooli geo- 27.mai 1987 
graafiaosakonna üliõpilastele. Masina-
j a käsikirjas. 
III Teaduslik too 
1. Teadusliku töö aruanded ja nimestikud 
49 
Ныммик, С. 
Списки научных работ. Машинописи. 1968-1985 
и рукописи. 
50 Nõmmik, S. 
Teadusliku töö plaanid ja aru- 1948-1960 
anded. Käsi- ja masinakirjas. 
51 Nõmmik, S. 
Teadusliku töö plaanid ja aru- 10.dets.1961-
anded. Käsi- ja masinakirjas. 1970 
52 Nõmmik, S. 
Teadusliku töö plaanid ja aru- 1971-1987 
anded. Käsi- ja masinakirjas. 
86 
96 Eesti ja 
vene k. 
194 Eesti ja 
vene k. 
121 Eesti ja 
vene k. 
10 
2 _3 _ i Ž. 
53 Nõmmik 
teadusliku töö päevik. 1.jaan.1953- 18 
196? 
54- Lepingulise töö "Tartu linna 
arengu ja tendentside kindlaks- 1981 1ü 
шлаramine RSV juhtimisfunktsioo­
nide tugevdamiseks" eesmärgid ja 
ülesanded, töörühma tööplaanid 
j.m. Masinakiri käsikirjaliste 
parandustega. 
55 
2. Tööde käsikirjad 
Nõmmik, S. 
1. N.N.Saranski osa nõukogude /1961/-25»sept 
geograafia arengus. Masinakiri 
käsikirjaliste parand.ustega ja 
trükitud artikli hilisem ümber­
töötlus . 
2. Николай Николаевич Баранский. 
100 лет со дня рождения. Доклад в 
Тартуском университете. 
1981 
4-6 -fresti ja 
vene k. 
56 Ныммик, С и др. 
Эстонская ССР. 1-  вариант нена­
печатанной монографии, машинопись 
с рукописи, исправлениями. 
1979 85 Л.1-6 
письмо ред, 
В.Пурина 
Переписка 
т-jQ поводу 
едания см. 
ед.хр.191, 
271. 
II 
57 Ныммик, С. 
Эстонская ССР. 2-  вариант не- /1979/ 
печатанной монографии, Машинопись 
с рукописно исправлениями. 
80 
58 Ньммик, С. и др. 
Эстонская ССР. 3-  вариант не- 1984 
печатанной монографии. Машинопись. 
111,123 Л.Г пись­
мо ред. 
В.Пурина 
21.apr.1988 14 
59 Eesti NSV majanduslikud side- 1968 
med.I. Lepinguline töö. Teema ju­
hendaja S.Nõmmik. Täitjad T.Kaa­
re jt. Masinakiri. 
60 Nõmmik, S. 
Eesti NSV rahvamajanduse struk­
tuur vajab uutmist. Masinakiri. 
61 Nõmmik, S. 
Eesti NSV sotsiaalmajanduslik I.a. 
rajaneerimine. Prograipi-kontsept-
sioon. Mustandmarkmed. 
62 Nõmmik, S. 
Eesti NSV sotsiaal-majanduslike 1.a. 
tsüklite süsteem. Artikli varian­
did, töömaterjalid. Masinakirjas 
käsikirjaliste parandustega. 
63 Nõmmik, S. 
Einige Züge der sowjetischen öko- 23.Jan.1973 9 
nomischen Geographie im gegenwärti­
gen Entwicklungsstadium. Maschinen­
schrift mit handschriftlichen Ver­
besserungen. 
64- Nõmmik, S. ja Murel, 7. 
EKP tegevus vabariigi industrial!- 1975 6 
seerimisel. Masinakiri. Tartu 
111,156 Käsikiri 
def.,pd.l. 
40,128,129, 
14?. 
53 Eesti ja 
ingl.k. 
12 
1_ 2 _ 4 5 
65 Nõmmik, S. ja Mardiste, H. 
Geograafia arengust Eesti NSV-s Mai 1986 
pärast Teist Maailmasõda. Artikli 
variandid. Masina- ja käsikirjas. 
66 Nõmmik, S. 
Geograafia ideoloogilisest I9.siärts 1986 
funktsioonist. Masinakiri. Tartu 
67 Ныммик, С. 
География В Тартуском универ- 1960-е гг. 5 
ситете. Чистовая рукопись. 
68 1. Nõmmik, S. 
Geograafia õpetamisest vaba- Okt.1983 
riigi koolides. Mustandkäsikiri. 
2. Mardiste, H. ja Nõmmik, S. 
Geograafia õpetamisest vaba- 28.märts 1984 13 
riigi koolides. Masinakiri. Tartu 
69 Nõmmik, S. 
Geograafide ülesanded rahvarna- 26.juuli 1981 
janduses ja nende ettevalmista- 20.okt.1983 
mise vajadustest. Artikli vari an- Tartu 
did. Masinakirjas käsikirjaliste 
parandustega. 
70 Ныммик, С., Курс, 0. и Праш, У. 
Изучение социально»эконшичес- 1982 5 
ких пространственных систем. Ма­
шинопись . 
48 Eesti ja 
ingl.k. 
32 L.11-18 
Ott Kursi 
ja Mart 
Vabari mär 
leustega. 
L.19-25 
Ann Mark­
soo märk­
metega. 
13 
1 2 3 4 __5 
71 Ныммик, С. и др. 
К вопросу о реорганизации адми- /1967/ 21 
нистразшвно-территориального ус­
тройства Эстонской ССР. Отчет о 
выполнении подтемы по договору 
lê А-2885. Науч. руководитель дого­
ворных работ А.Райк. Машинопись. 
72 Ныммик, С. 
1. К синтетической методологии /1977/ 32 
научного отражения социальной" - • 
экономической пространственной 
действительности. Черновик статьи. 
2. Становление комплексной мет о- >' 
дологии географического изучения и 
территориальной организации произво­
дительных сил СССР. Черновик статьи. 
73 Nõmmik, S. 
Ka rahvamajanduse õiges territoriaalses 
planeerimises peitub oluline ühis­
kondliku tööviljakuse reserv. Masi- 31.jaan.1966 9 
nakiri. 
74 Nõmmik, S. 
Kaubandus Eesti NSV-s. Masina- ja 1970.aastad 10 
käsikirjas. 
75 Raik, H. ja Nõmmik, S. 
Kompleksne territoriaalplaneerimi- I.a. 8 
mine Eesti NSV-s ja geograafide panus 
sellesse. Artikli masinakiri. 
14 
J 2 ^ 4 5 
76 Nõmmik, S. 
Kooligeograafia küsimusi NSV 21.märts- 19 Kirjastuse 
Liidu Geograafia Seltsi III 14.mai 1960 304 
kongressil. Artikli variandid 
masinakirj as. 
77 Nõmmik, S. 
Linnade kasvu ja migratsiooni 1970.aaätad 13 
tüüpidest Eesti NSV-s. Artikli 
masinakiri. 
78 Nõmmik, S. 
Loodus NSV -Kiidu arengus. Masi- /1977/ 13 
nakiri käsikirjaliste parandus­
tega. 
79 Nõmmik, St 
Looduse ja ühiskonna suhete kü- 25.jaan.1965 23 
simusest. Masinakiri. 
80 Nõmmik, S., Pragi, U. 
Matemaatilistest meetoditest ma- I.a. 10 
jandusgeograafias. Artikli masina­
kiri käsikirjaliste parandustega. 
81 Nõmmik, S. 
Mõtted teenindussfääri arengust. Pärast 1965 27 
82 Ныммик, С. 
Наука о социально-экономических 26 сент.1979 12 
пространственных системах, статья» 
Машинопись с рукописи, исправлени­
ями f 
83 Ныммик, С. 
О методологии социально-эконсми- /1984/ 
ческой географии. Черновик статьи. 
16 Переписка 
об издании 
см„ед.хр, 
304 л.5,б 
15 
I 2 3 4 5 
84 Ныммж, С. 
О соотношении объекта и метода 1970-е гг. 
изучения в экономической гео­
графии. Статья. Машинопись с 
рукописными исправлениями. 
85 Ныммик, С. 
Роль льноводства в формировании Б.г. 
специализации экономики Эстонии. 
Машинопись с рукописными исправле­
ниями. 
86 Ныммик, С. 
Системно-пространственные формы 6 февр.1981 15 
жизни и образование окружающей сре­
ды. Машинопись статьи. 
87 Nõmmik, Б. 
So t s i aal-maj andus ge ograaf i a koht I.a. 14 
geograafilises ja ökonoomilises kõr­
gema hariduse süsteemis. Mustandkäsi-
kiri. 
88 Nõmmik, S. ja Mereste, U. 
Sotsiaal-majandusgeograafia - uus Pärast 1984 174 Eesti ja 
ühiskonnageograafiline teadus. Ar- in j.,;,, 
tikli eri variandid. Masina- ja kä-
sikirj as. 
89 Nõmmik, S. 
Sotsiaal-maj andu s1ik raj oneerimine. 
(Eesti NSV näitel). Artikli eri va- Okt.1981, 44 
riandid, Masinakirjas käsikirjalis- 28.apr.1982 
te parandustega. 
12 Рецензия 
на статью 
см.ед.хр. 
147,л.9 
20 
16 
4 5 
90 Nõmmik, S. 
1•Sotsiaal-majanduslike ruumsüstee-
mide teooria tekkimine. Artikli 
masinakiri käsikirjaliste paran­
dustega. 
2.Sotsiaal-majanduslike ruuasüs- 1982-1987 
teemide teooria arengust TRÜ-s 
1995-1985.a. Artikli variandid. 
1.variant Ott Kursi märkmetega. 
Masinakiri käsikirjaliste paran­
dustega. 
91 Nõmmik, S. 
Sotsiaal-majanduslikud territo­
riaalsed süsteemid keskkonna ku- 1978 
jundaj aina. Artikli variandid. Ma­
sina-j a lcäsi kir j as . 
51 Eesti ja vene 
k. L.5-7,23 
kirjavahetus 
toimetusega. 
91 Eesti,vene ja 
ingl.к. 
92 НЫММИК, С. 
Социальная география и социаль- Б.г. 12 
но-экономическая география как до­
черние науки экономической геогра­
фии. Черновая рукопись. 
93 Ныммик, С. 
Социально-экономическая география 23 дек.1985 21 
и изучение временно-пространствен­
ных законов общества. Черновик ста­
тьи. Машинопись с рукописи, исправ­
лениями. 
17 
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94-
95 
96 
Nõmmik, S. 
Sünteetilisest metodoloogiast 18.,juuli 1 78 
tootlike jõudude territoriaalsel 
uurimisel. Artikli masinakiri kä­
sikirjaliste parandustega. 
27 Eesti ja 
vene k. 
Nõmmik, S. 
Süsteemne metodoloogia geo­
graafias ja sotsiaal-majandus* 
likud ruumsüsteemid. Artikli ma­
sinakiri käsikirjaliste paran­
dustega. 
Nõmmik, S. 
1. Tartu ja tema tagamaa kom­
plekssest territoriaalsest pla­
neerimisest. 
2. Tartu - Eesti NSV majandus-
ja kultuurikeskus. Artikli koos­
tajad S.Nõmmik ja E.Ladva. 
3. Tartu limna arenguprobleeme. 
EttekanneÊ 
4. Tartu linna kompleksse arengu 
probleemid ja nende uurimise üles­
anded. 
1970.aastad 29 L.16-29:ar­
tikli vene­
keelne 
tõlge. 
4.apr.1966-
/1960/ 
48 
-
}7 Ныммик, С. 
Временно-пространственные зaie ohé После 1980 
развития общества. Машинопись статьи. 
16 
98 Kapp, A. ja Nõmmik, S. 
Võru linna arenguküsimusi. Masi- 20.veebr.1965, 21 
nakiri. 20.veebr.1966 
18 
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99 Nõmmik, S. 
ühiskondliku tootmise kontsent- I.a. 12 
ratsioon ja ümberkorraldused vaba­
riigis . Masinakiri. 
100 Nõmmik, S. 
ühiskonna ruumilise arengu sea- 13«dets.1978, 53 
duspärasustest. Artikli varian- 27-nov.1979 
did. Masina- ja käsikirjas. 
101 Nõmmik, S. 
Ülikooli majanduselu korralda- 17.apr.1984 8 
mas (1944-1946). Mälestused. Ma- ïartu 
sinakiri. 
102 Nõmmik, S. 
Ajaleheartiklite käsikirjad ja 1958-21.apr. 145 
ajalehelõigendid. 1988 
3. Ettekanded. Konverentside ja seminaride 
materjalid. 
Vt. ka s. 55« 
юз Ныммик, С., Марк с oo, А., Муре ль, 3. 
Единство общественного воспроиз- Б.г. 20 
водства и систем расселения. Черно­
вик доклада. Написан рукой С.Ныммик. 
104 Nõmmik, S. 
Eesti Geograafia Seltsi osa tea- 15«nov.1985 15 Pastaplii-
duses ja ühiskondlikus praktikas. 
EGS 30.a. juubeli ettekanne. 
19 
4 
105 Nõmmik, S. 
Mustand. 
Eesti NSV majanduslikud side- 11.märts /1971/ 39 L.3-14:S. 
Nn ГШ "1 V"n ]<"q — 
med teiste vennasvabariikidega. siviri "Ühek 
Sõnavõtt Riiklikus Plaanikomitees. sanda viis­
aastaku di­
rektiivid 
Partei XXIV 
kongressile 
ja tootlike 
jõudude ter­
ritoriaalne 
planeerimine 
106 
Ныммик, е., Марксoo, д. и Аасмяэ, X. 
Изучение первичных социально- /1977/ 
экономических территориальных 
комплексов и создание схемы райо­
нирования. ЭССРе Науч. доклад. 
Машинопись. 
6 
107 Nõmmik, S. 
/Jõgeva rajooni majandusest/. 20.nov.1981 13 Pasta-
Ettekanne Jõgeval .Mustand. pliiats 
108 Ныммик, С. 
Концентрация социально- эк оно- 12 мая 1983 10 
мичес^ой географии как новой 
обще ственно-географиче ской 
науки. Черновик доклада. Маши­
нописи. и рукописи. 
109 Nõmmik, S. 
Kuidas tekivad väikesed ja suu- 24.nov.1969 16 
red asulad. Ettekanne EGS-i îartu 
osakonnas. Visand. 
20 
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110 Nõmmik, S. 
Linnastumine ja elanikkonna rän- 22.apr. 27 
ne. Ettekanne Kriminoloogia labo- 1973 
i?ato ori urnis. 
111 Nõmmik, S. 
NSV Liiclu rahvamajanduse arengu 10.mai 1963 16 
ja paigutuse probleeme NLKP KK No­
vembri (1962) Pleenumi materjali­
des. Sttelcanne. Masinakiri käsi­
kirjaliste parandustega. 
112 
Ныммик, С. 
О принципах математизации эконо- Й970/ 
мико-ге ографического ис следования* 
Доклад на У съезде Географического 
общества СССР в Ленинграде » Машино­
пись. 
113 Ныммик, С. 
Полевая учебная практика по эконо­
мической географии в университетах 22 янв.1978 
СССР. Выборочное обследование. 2 ва­
рианта доклада на заседании Научно-
методического совета по высшему гео­
графическому образованию при Минвузе 
СССР в Ташкенте. 
114 Nõmmik, S. 
Põllumajanduse arenguprobleeme Nov.1955 13 
Eesti NSV kaguosas. Ettekanne 
TRÜ teaduslikul sessioonil. Masi­
nakiri . 
21 
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115 
116 
117 
Nõmmik,S. 
Rajooniplaneerimine j a Eesti 2U.juuli-19•s ept. 14 
NSV majanduslik raj oneerimine. 1973 
Ettekande teesid ja tekst. Masi­
nakiri, käsikirjaliste parandus­
tega. 
Ныммик, С. 
Разница и единство отраслейс- 1988 4 
вого и регионального управления. 
/Географический аспект/ Тезисы 
доклада. Машинопись, 
Nõmmik, &. 
Sotsr'.aal-najanduslike ruum- 27.nov. 1984 
süsteemide kontseptsioon ja 
juhtimine. Ettekanne Majanduse 
Instituudis. Mustand. 
31 
118 Nõmmik, S. 
Teadusliku töötaja kutse­
eetikast. Ettekande mustand. 
I. a « 4 
119 
120 
Nõmmik, S. 
Teooria teaduses. Ettekande vari­
andid. Masinakiri käsikirja­
liste parandustega. J uuli-aug.1984 37 
Nõmmik,S. 
Uut ühiskonnageograafias. Ette- 11.dets.1982 11 
kanne TÜ geograafia osak. kokku­
tulekul. Mustand. 
121 
Ныммж, C. 
Взаимодействие пространственной Ь.г 
концентрации производительных сил и 
урбанизация. Варианты доклада. Маши­
нописи. и рукописи. 
14 На рус. и 
англ.яз. 
22 
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122 Tartu ülikoolis 1953»a. pee- 14.sept.- 42 
tud teadusliku sessiooni mater- nov.1953 
j ale: sessiooni programm, ajalehe 
artikkel, S.Nõmmiku ettekande 
tekst "Vaärkontseptsioone ko­
danlikus Eesti majandusgeograa­
fias". Trükitud ja masinakirjas. 
123 Материалы II Всесоюзной летней 24 июня 1967- 21 
школы в Отеля "Математика в 1968 
географии -67": тематика шко­
лы, списки участников, заключи­
тельные отчеты, текст выступления 
С.Ньишик. Машинописи., рукописи. 
печатные. 
Материалы С.Ныммик по участию 14 авг.1970- 34 
12Z). в Европейскрй региональной кон- 16 янв.1972 
ференции Международного географи­
ческого союза в Будапеште в 1971 г.: 
переписка, бумаги по оформлению 
командировки, отчет о поездке, те­
зисы доклада " 'llhe Complex Terri­
torial Planning and Regional Sys­
tems of Urban and Rural Settle­
ments in the Estonian S.S.R., текст 
статьи "On the Study of settlement 
Systems (with reference to the -Es­
tonian SSR). 
Машинописи, и рукописи. 
23 
Переписка С.Ныммик в связи из ее 2 сент.1970- 22 На рус, 
англ» и 
участием в XXII Международном 28 марта 1972 эст.яз. 
географическом конгрессе в Кана­
де в 1972 г,, текст ее доклада 
"Пространственная концентрация в 
социально-экономической геогра­
фии." /на рус. и англ»яз./ Маши­
нописи. и рукописи. 
Материалы С.Ныммик по участию АвгЛ973~/авг./ 82 На рус., 
нем. и 
в XXIII Международном географичес- тсангл.яз. 
СМ. также 
ком конгрессе в Москве в 1976 г.: J& 261. 
переписка с оргкомитетом, тезисы 
и тексты доклада "Системная мето­
дология и системные понятия в эко­
номической географии", отчет о 
конгрессе и др. Машинописи., руко­
писи. и печатные. 
Материалы С.Ныммик по участию 18 янв.-/ноябрь/ 57' На рус., 
нем. и эст. 
в Научной конференции Геограши- то^о яз. Пере-
J 
писка по 
ческого общества ГДР в 1973 г»: поводу из-
дания ста-
переписка, бумаги по оформлению тьи см.ед. 
Хр.JU4• 
командировки? отчеты о командиров­
ке, тезисы и тексты доклада "Терри­
ториальная концентрация обществен­
ного производства и динамика систем 
расселения". Машинописи, и рукописи. 
24 
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128 Материалы I Всесоюзного симпозиума 1973 28 На рус, и 
англ.яз• 
по теоретическим проблемам геогра­
фии в Риге в 1973 г.: информационное 
письмо, программа, резолюция симпо­
зиума, варианты доклада С.Ныммик, 
"Системность объекта изучения и са­
мой социально-экономической геогра­
фии." Машинописи, и печатные. 
129 Материалы С.Ныммик по участию во 
II Сове тско-польсксм семинаре по 
проблемам урбанизации в Москве и 
Ленинграде в 1974 г,: переписка, 
программа семинара, текст доклада 
С.Ныммик и А .Марк с оо "Сущность и 
динамика региональных систем рас­
селения." Машинописи, рукописи., 
печатные, 
130 Материалы по подготовке и проведе­
нию III Всесоюзного межведомствен- 25 марта 1972 
ного совещания "Математические ме- /авг./ 1974 
тоды в географии" в Тарту в 1974 г.: 
информационные письма, прот околы 
заседаний, состав оргкомитета, про­
грамма совещания, отчет С.Ныммик о 
совещании и др. Машинописи,, руко­
писи,, печатные• 
14 февр.1973- 24 На рус.и 
англ.яз. 
июль 1974 
- 31 СМ,также 
переписку 
С.Ныммик 
с Ю.Г. 
Саужиным, 
В.С.Преоб-
ражинским 
и 0оА.Кон­
стантино­
вым. 
25 
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131 Материалы С.Ньммик по участию в Апр.1978 16 
Совещании-семинаре заведующих ка­
федрами экономической географии 
и преподавателей экономической 
географии географических и эконо­
мических факультетов университетов 
в Москве в 1978 г Л циркулярное 
письмо, программа совещания, при­
гласительный билет, текст доклада 
С.Ныммик "К математической подго­
товке экономик о-ге ографов по типо­
вому учебному плану." Машинописи. 
и размноженные материалы» 
132 Материалы С.Ныммик по участию в Дек. 1983 15 
Ре спубликанской научно-практической 
конференции "Город и центрирование 
его подсистем" в Тарту в 1983 г.; 
информационное письмо, программа 
конференции, тезисы и черновик док­
лада С.Ныммик "Системная сущность 
городов". Машинописи, и рукописи. 
133 Материалы С.Ныммик по участию в 23 мая-окт»Т985 31 
ЛИ съезде Географического об­
щества СССР в Киеве в 1985 г.: цир­
кулярное письмо, программа съезда, 
черновик доклада С.Ныммик "Значение 
системно-синтетического подхода для 
территориальной организации и управ­
ления общества" и др. Машинописи•, 
рукописи., печатные. 
26 
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134 Kutsed S.Nõmmikule Eestis bept.1952-jaan. 
toimuvatele konverentsidele, 1987 
seminaridele, koosolekutele ; 
ürituste kavad ja programmid. 
Hasina- ja käsikirjas, trüki­
tud. 
135 Сообщения о конференциях, 28 сентЛ967 
освещениях и заседаниях, при­
гласительные билеты С.Ныммик, 
программы и др. Машинописи., 
печатные, рукописи. 
94 Eesti ja 
vene k. 
121 Приглашения 
на совещания 
4 ноября 1985 см. также 
в письмах., к 
С.Ныммик. 
4. Kaastöö ENE-le. Retsensioonid. 
136 Eesti Nõukogude Entsüklopee- 15»dets.1964- 80 
dia toimetuse kirjavahetus S. 5»sept.1975 
Nõmmikuga seoses tema kaastööga. 
Masina- ja käsikirjas. 
137 Nõmmik, S. 
Geograafiaalased artiklid Eesti 4.jaan.1965- 141 
Nõukogude Entsüklopeediale. Masi- 9.jaan.1976 
na- ja käsikirjas. 
138 ^õmmik, S. 
Retsensioonid ^esti Nõukogude 23.aug.1965- 37 
Entsüklopeediale geograafiaalas- 1.okt.1971 
te artiklite kohta. Masina- ja 
käsikirjas. 
27 
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139 Ныммик, С. 
Рецензии на диссертации /Н.Т.Ага - 5 июня 1965- 192 На рус, 
и эст.яз. 
Фснова- В.АЛоповкин/. Машинописи. 15 марта 1986 
и рукописи. 
140 Ныммик, С. 
Рецензии на диссертации / А.Рист-
кок-С.И.Яковлева/. Машинописи, и 
рукописи. 
141 Ныммик, С. 
Рецензии на книги и монографии. 12 окт.1951- 117 На рус» 
и эст,яз. 
Машинописи, и рукописи. 30 окт.1987 
142 Nõmmik,8. 
Retsensioonid artiklite kohta. 25.veebr.1960- 61 Ëesti ja 
Masina- ja käsikirjas. 19.sept. 1985 vene le. 
143 Nõmmik, S. 
Märkmed keskkooli geograafia õp- 30.okt.1987 3 
pekavade ja õppeplaanide kohta. Tartu 
Masinakirjas. 
6 июня 1963- 171 На рус. 
и эст.яз. 
9 февр.1988 
5. Töömaterjalid 
144 Transport. ^ eisikulud. Tööma- 1965-18.märts 
terjalid. Kogunud S.Nõmmik ja T. 1968 
Kaare. 
145 /Nõmmik, S./? 
Andmed rahvastiku kohta Eestimaal I.a. 22 
XVIII ja XIX saj. koostatud ERKA-s 
/ENSV RAKA/ säilinud revisjonilehte­
de põhjal. Masinakirjas. 
40 -^esti ja 
vene k. 
28 
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146 Mikrofilmid OHKA ja Rahvus- I.a. 17 mikrо« 
raamatukogu materjalidest. filmi 
6. Arvamused S.Nõmmiku toode kohta 
147 Arvamused S.Nõmmiku teaduslike 17»apr.1957- 32 Vt.ka s.301, 
tööde kohta. Masina- ja käsikirjad* 26 juuni 303 
1 385 ^esti ja 
vene k. 
IV Töö spetsialiseeritud nõukogudes 
ja -tiesti Geop^raafia Seltsis. 
1^-8 Материалы по деятельности Ce 7 июня 19 71-
Ныммик в Научно-ме тодиче ск см сентЛЭВЗ 
совете по высшему географическому 
образованию при Минвузе СССР: спис­
ки членов Совета, повестки, планы 
работы заседаний, решения Совета и 
др. Машиногшсн. и рукописи« 
149 Повестки С.Ныммик на заседания Авг.1976- 21 
Специализированного Ученого Совета 25 окт.1982 
при Ленинградском университете по 
присуждению з^ной степени доктора 
географических наук по специаль­
ности экономическая география. 
Машинописи, и рукописи. 
205 СМ «также 
ед.хроПЗ 
О деятель­
ности в 
Совете см. 
также ед. 
хр.179, 
196,249, 
280 
29 
4- 5 
150 Materjalid seoses S»Nõmmiku 1.dets.1978-
kaastööga Sesti NSV kompleks- 22.nov.1980 
probleemide programmi alaprog­
rammi "Eesti NSV perspektiivse 
majandusliku ja sotsiaalse aren­
gu regionaalsed probleemid." 
nõukogus: nõukogu koosseis, uurimistööde 
temaatika, kutsed koosoleku­
tele. Masinakirjas. 
79 -^esti ja 
vene k. 
151 
152 
Kutsed S.Nõmmikule Eesti 
NSV TA Majanduse Instituudi 
Spetsialiseeritud Nõukogu 
koosolekutele. Masinakirjas. 
26.veebr.1980- 29 
16.sept.1986 
Eesti Geograafia Seltsi kut- 31.okt.1973-
sed ja kirjad S.Nõmmikule. 30« okte 1 986 
Masina- ja käsikirjas. 
57 Seltsi ma­
terjalid 
vt.kat/104, 
109. 
V Kirjavahetus. 
1. S.Nõmmiku kirjad. 
153 Ныммик, Сальме /1910-1988/ 
Копия I письма Николаю 20 окт.1971 I Машинопись 
Тимофеевичу Агафонову. 
Тарту, 
154 Ныммик, С. 
Черновики 9 писем Леониду 26 сент.1955- II Чернилами и 
* 
к
арандашам 
Придиктовичу Альтману и его 12 окт.1970 
жене Екатерине Ивановне Ли-
товой. 
Тарту. 
30 
I 2 3 4 5 
155 Ныммик, С. 
Черновики 2 писем и I телефонного /1978/- 4 
разговора с Владимиром Владимиро- 27 янв.1979 
вичем Анненковым. 
Тарту. 
156 Ныммик, С. 
Черновики 4 писем Надежде Иванов 
не Афониной. 
Тарту. 
157 Ныммик, С. 
Черновики 16 писем Нине Ивановне /Июнь 1967/- 23 
Блат о. 5 февр.1978 
Тарту. 
158 Ныммик, С. 
Черновик I письма Ольге Эдуар- 19 марта 1980 I 
довне Бухголыг"'. 
/Тарту/. 
159 Ныммик, С. 
Набросок I письма С.Вайтекунас$г. /Янв.1987 2 
Тарту/ 
160 Ныммик, С. 
Черновик I письма Л.ВЗлесяну. 25 марта 1973 I 
/Тарту/. 
- 24 дек.1977- 4 
/янв.1986/ 
31 
161 Nõmmik, S. 
1 kirjakontsept L.Vait'iie. 18.nov.1978 
/Tartu/. 
162 
163 
164-
165 
Nõmmik, S. 
1 kirjakontsept Ülle Veer­
ojale. 
/Tartu/. 
Nõmmik, S. 
4- kirjakoopia* Arnold Sei­
nerile . 
xartu. 
Nõmmik, S. 
1 kirjakoopia Michael J, 
Wise'le. 
Tartu. 
13.okt.1979 
/Juuni 1969/-
27.dets.1970 
13.okt.1976 
Ныммик, С. 
Черновики 9 писем Марку 5 се нт. 1955-
Борисовичу Вольфу. /карт 1969/ 
Тарту. 
4- Masinakirjas 
1 Masinakirjas 
Ingl.k. 
10 
166 Nõmmik, S. 
1 kirjakoopia L.Volkovile. 31•okt.1969 
Tartu. 
2 Masinakirjas 
167 НЫММИК, С. 
168 
Черновики 2 писем Веньямину Б.г. и 10 сент. 3 Машинописи. 
1 ^ и ррсописн. 
Максовичу Гожану. 1980 
/Тарту/. 
Ныммик, С. 
Копия I писша Александру 
Григорьевичу Гран^бергу. 
Тарту. 
17 марта 1975 I Машинопись 
32 
Г. 2 _ 3 4 5 
169 Ныммик, С. 
Черновик I письма Георгию /1978. I 
Семеновичу Гужину. Тарту/ 
170 Ныммик, С. 
Черновики 3 писем Борису Jla- /1967-1968 3 
заревичу Гуревичу. Тарту/ 
171 Ныммик, С. 
Черновик I письма /Зигридсу/ ГО ноября 1968 I 
Дзенису, 
Тарту. 
172 Nõmmik, S. 
2 kirjakontsepti Kazimiers 10.okt.1976-
Dziewonski'le. Ъ*veebr.1980 
Tartu. 
2 Ingl.k. 
Masina-
ja käsikir 
jas. 
173 Nõmmik, S. 
1 kir j akontsept Arnold Köör- I.a-r 2 
nale. 
-L'artu • 
174 Ныммик, С. 
Отрывок черновика I письма Оле— /После 19 73 
гу Александровичу Кибальчичу. Тарту/ 
175 Ныммик, С. 
Черновики 4 писем Антону Ми­
хайловичу Колотиевскому. 
Тарту. 
24 OKT.I967-
13 февр.1976 
5 Рукописи, 
и машино­
писи о 
33 
I 2 
176 Ныммик, С. 
Черновик и F опии 8 писем Олегу /i960/- 9 
Аркадьевичу Константинову. /1982/ 
/Тарту/ 
177 Nõmmik, S. 
1 kirj akontsept &va Kraavile. 21.okt.1984 1 
/Tartu/. 
178 Ныммик, С. 
Черновик I письма А Л.Красно- Б.г. I 
польскому. 
/Тарту/ 
179 Ныммик, С. 
Черновики 19 писем Сергею Борисо- /Дек.1976/- 22 
вичу Лаврову. 14 акт.1985 
Тарту. 
180 Ныммик, С. . , 
Черновики 3 писем Георгию Михайло- /1978/ и б.г. 4 
вичу Лаппо. 
/Тарту/. 
Nõmmik, S. 
2 kirjakoopiat Ene Lausmaale. 25.nov.1972, 
Tartu. nov.1977 
vt. s.54, 1.6-8, 40-42. 
181 Ныммик, С. 
;опия I писша Степану Ивановичу 18 окт. 1978 I 
дедовских. 
Тарту. 
Рукописи, и 
машинописи. 
СМ.также ед 
хр.34,л.50. 
34 
182 Ныммик, С. 
Черновики 2 писем Екатерине Ива- /Июнь 1958/- 3 Машинописи• 
новне Лесных. 17 марта 1975 и Р3^описн« 
Тарту. 
183 Ныммик, С. 
Набросок I письма В.А. Макси- /янв.198б/ I 
менко. 
184 Ныммик, С. 
Копии 3 писем Христо Маринову. 6 сент. 1971- 3 Машинопись 
Тарту. /ноябрь 1977/ 
185 Ныммик, С. 
Копии 3 писем 
вичу Медведкову, 
Тарту. 
Владимир о- 13 февр,-17 
сент.1978 
3 Машинописие 
и рукописи. 
СМ.также  34 
л.51,1 126, л 
7-II, 14, Ä I3G, л.15. 
186 Ныммик, С. 
Черновики 5 писем Эмилии Алек- I мая 1982-
сандровне Медведковой. 8 февр.1986 
Тарту. 
187 Nõmmik, S. 
15 &irjakontsepti Uno Meres­
tele. 
Tartu* 
5.dets.1978-
/mai 1986/ 
23 K'isi- ja ma­
sinakirjas 
188 Ныммик, С. 
Черновики 5 писем Светлане Map- 27 ноября 19 73- II Ру^омн. л 
к овне Пи cape нк о. /I- ^ / MBlш 1Н011И СН; 
Тар ту « 
35 
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189 Ныммик, С. 
Черновик I письма Вадиму Вяче ела- /1971./ I 
вовичу Покшишевсксму. 
/Тарту/. 
190 Ныммик, С. 
Копии и черновики 15 писем Зла- 22 авг.1971- 21 Рукописи, и 
машинописи» 
димиру Сергеевичу Преображенско- 15 сент.1986 
му. 
Тарту. 
191 Ныммик, С. и Мурель, B« 
Черновики 3 писем Валентину Ру- 12 дек»1978- 3 Машшописн. 
и рукописи. 
дольфовичу Пурину » /1986/ 
Тарту. 
192 Ныммик, С. 
Черновик I пиевма Сй-ндору Радо. /1971/ I 
Тарту. 
193 Nõmmik, S. 
1 ki г j ako opi a An "fco -laukas ele • 18. apr. 1982 1 
Tartu. 
194 Nõmmik, S. 
2 kirj akontsept i Väino Äajjangule. I. a. 
/'i'artu./ 
36 
л 
195 Ныммик, С» 
Черновики и копии 36 писем Юлиану /1961/-/ 39 Рукописи» 
и машинописи 
Глебовичу Саушкину и Алле Михай- /авгЛ982/ 
ловне Ветровой. 
Тарту. 
196 Ныммик, С. 
Копии 3 писем Борису Николаевичу /Оент.1969/- 3 Машинописи. 
и рукописи. 
Оемевекому. 29 янв.1976 
Тарту. 
197 Nõmmik, S. 
1 kirjakoopia "Sirbi ja Vasara" 21.veebr.1978 2 Masinakiri 
, . _ allkirjaga 
toimetusele. 
Tartu. 
198 Ныммик, С. 
Копия I письма в издательство Б.г. 
"Советская энциклопедия. Гео­
графия. " 
/Тарту/. 
199 Ныммик, С. 
Черновик I письма Ивану Трофимо- /Ознт.1981./ I 
вичу Твердохлебову. 
/Тарту/ 
200 Ныммик, С. 
[{опия I письма Ивану Ивановичу 8 марта 1984 1 
Трухану. 
Тарту. 
2 Машинопись 
с подписью 
37 
1 2 5 4 5 
201 Nõmmik, S. 
1 kirjakoopia L.Tulpile. 24.juuli 1975» 1 Masinakiri 
Tartu. ~ - allkirjaga 
202 Nõmmik, S. 
1 kirjakoopia Ghauncy D. 12.nov.1968 1 Ingl.k. 
tt • ' л Masinakiri Harris ele. 
Tartu. 
203 Ныммик, С. 
Копии 3 писем Борису Сергее- 29 окт.1981- 9 СМ.также 
ед.хр.1^6* 
вичу Хореву. 10 июня 1985 л.50; 129 
Л 0</ 
Тарту. 
204 Ныммик, С» 
Черновик I письма Юрию Бори- /1982./ I 
совичу Хромову. 
/Тарту/. 
805 Ныммик, С. 
Черновики 3 писем Анатолию 10 февр.1978- 5 
Тимофеевичу Хрущеву. 26 сент.1982 
Тарту. 
206 Ныммик, С. 
Черновики 21 писвма Владамиру I сент.1954- 32 ^.такк^ 
Михайловичу Четыркину и Любо- /дек.1958/ 
ви Николаевне Четыркиной. 
Тарту. 
207 Ныммик, С. 
Черновики 3 писем Михаилу $ми- /4 авг.19 79/- 4 
ттто^тт^игпг 15 июня 1985 
триевичу Шарыгйну. 
38 
I 2 3 4_ 5 
208 Ныммик, С. 
Копия I письма Янису Штраухманису. /0кт.197б/ I Машинопись 
/Тарту/. 
2. Kirjad S.Nõmmikule. 
209 
210 
211 
212 
213 
Агафонов, Николай Тимофеевич 
3 письма С»Ныммик. 
Ленинград. 
31 янв.1971-
17 OKT.I987 
Альман, Леонид Придиктович /доц.ЛГУ/ 
и Литова, Екатерина Ивановна /его жена/ 
15 писем С.Ныммик. 18 сент.1955- 26 
Ленинград. 1970 
Аминов, шсмуил 
1 письмо С.Ныммик. 
/Тарту/. 
Анненков, Владимир Владимирович 
2 письма, I телеграмма С.Ныммик 
Москва. 
4 марта 1981 
2 янв.1979-
8 янв.1980 
Афонина, Надевда Ивановна 
5 писем и открыток С.Ныммик. 8 се нт. 19 78 
Куйбышев, Москва, Ленинград. -6 февр.1986 
8 Машинописи 
и рукописи. 
СМ.также 
ед.хр.126, 
л.33,34. 
7 машинописи, 
и рукописи, 
Л.4-фото-
графия 
Н.И. 
А(?)0нин0й. 
,39 
214 Барсегян, Нелли Цолаковна 
1 письмо С.Ныммик. 10 янв.1983 2 
Ереван. 
215 Белковская, Людоила Александровна 
2 письма С.Ныммик. 9 июня-17 окт. 2 
Тирасполь. 1968 
216 Блажко, Нина Ивановна 
52 письма, открытки и телеграм- /Апр>1960/- 70 
мы С.Ныммик. 25 янв.1981 
Одесса, Казань, Рига. 
217 Бонифатьева, Лидия Ивановна 
4 письма С.Ныммик. 14 окт.1979- 5 
Москва. 31 янв.1987 
218 Brutus, Leoniid 
1 kiri S.Nõmmikule. 9«dets.1968 1 
Tallinn. 
219 Бухгольц, Ольга Эдуардовна 
6 писем и открыток С.Ныммик. 31 марта 1980- 9 
Москва, пос. Репино. II окт.1982 
220 Vabar, Mart 
1 kiri S.Nõmmikule. 29.okt.1975 
Tallinn. 
40 
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221 Ваганов, Павел Федорович 
I письмо, I открытка С.Ныммик. 25 окт.1965~ 3 
Архангельск. II янв.1967 
222 Вайтекунас, С. 
I письмо С.Ныммик. II янв.1987 I 
Вильнюс. 
223 Валесян, Л. 
I письмо С.Ныммик. 21 авг.1973 2 
Ереван. 
224- Vait, Ь. 
2 kirja S.Nõmmikule. 22.nov.1978 2 
Tallinn. ja i.a. 
225 Vassiljeva, M. 
1 kiri S.Nõmmikule. 11.okt.1071 1 
226 Veeroja, ülle 
1 kiri S.Nõmmikule. 28.okt.1979 2 
Haapsalu. 
1 À.Veimeri kor­
raldusel koos­
tas kirja Ees­
ti TA Presii­
diumi teadus­
lik sekretär 
M.Käärik. 
Masinakiri. 
227 Veimer, Arnold 
1 kiri S.Nõmmikule
€ 
10.juuni 1969 
Tallinn» 
228 Wise, Michael J. 
1 kiri S.Nõmmikule. 
London. 
18.nov.1976 1 Masinakiri 
allkirjaga. 
Ingl. Ic. 
41 
229 Вольф, Марк Борисович 
II писем и открыток С.Ныммик 
Ленинград. 
230 Гапонова, Г.В. 
I письмо С.Ныммик. 
Москва. 
231 Гладкий, Ю/рий/ Н/иколаевич/ 
I письмо С.Ныммик. 
Ленинград. 
3 
4 ноября 1955- 12 Машинописи 
и рукописи 
26 марта 1970 
13 ноября 1974 2 
Б.г.<, 
232 Голубев, Александр Николаевич 
I письмо С.Ныммик. 
Ленинград. 
233 Гохман, Веньямин Максович 
6 писем и открыток С.Ныммик. 
Москва. 
/Июнь 1979/ I 
5 ноября 1968- 6 
30 апр.1988 
234 Гранберг, Александр Григорьевич 
2 письма, I открытка, I теле­
грамма С.Ныммик. 
Новосибирск. 
/Март/-июль 1975 5 Рукописи. 
и машино­
писи. 
235 Гуревич, Борис Лазаревич 
3 письма С.Ныммик. 20 сент.- 4 
2 окт.1967 
_1 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
42 
5 » 3 
Dziewonski, Kazinierz 
1 kiri S.Nõmmikule. 8.nov.1976 1 Ingl.к. 
Varssavi. Masinakiri 
allkirjaga. 
Кибальчич, Олег Алек сандрович 
I открытка С.Ныммив. I 
Москва. 13 окт.1979 
Kirss, Urve 
3 kirja S.Nõmmikule. 26.mai 1974- 5 
Kingissepp. 4.jaan.1976 
Кнобельсдорф, Эдуард Вильгельмович 
I письмо Со Ныммик. 17 февр.1971 
Ленинград. 
Ковалев, Сергей Александрович 
7 писем С.Ныммик. 24 апр.1971-
Б.м. 4 апр.1985 
6 Машинописи, 
с подписью 
СМ.также ед. 
хр» 6,Л.137 
Колотиевский, Антон Михайлович 
I писвдо С.Ныммик. 6 авг.1969 I 
Б.м. 
Константинов, Олег Аркадьевич 
13 писем и от1фыток С.Ныммик. 8 ноября I960- 24 Ovi.также 
 140, л.60 
Ленинград. /1985/ 
Космачев, Кирилл Петрович 
I письмо С.Ныммик. 
Иркутск. 
/1970/ 
43 
A 
244 Костина, В» 
I письмо С.Ныммик. 
Ленинград. 
16 мая 1983 
245 Kraav, -^va 
1 kiri S.Nõmmikule. 1980.aastate 
II pool. 
246 Краен on ольский, A. В. 
I ПИСЬМО С.НЫММИК. 
247 Култашев, H. Б. 
I письмо С.Ныммик. 
Лондон. 
248 Laas, К. 
1 kiri S.Nõmmikule. 
Б.г. и M. 3 Машинописи, 
с подписью 
8 ноября 1981 2 
3.veebr.1965 1 
249 Лавров, Сергей Борисович 
22 письма и открытки С.Ныммик. /Дек• 1976/-
Ленинград, Вызу. 6 дек• 1987 
250 
25: 
Лаппо, Георгий Михайлович 
3 письма С.Ныммик. 
Москва. 
v-iS-IH tlIч^-UolS•, "X v С^ 11И u .3 H 
I писы^о С.Ныммтгк. 
Е.м. 
18 июля 1977-
10 сент.1979 
2G июня 1977 
25 
5 рукописи, 
машинописи, 
печатные. 
44 
3 4 
Lausmaa, fine 
21 kirj a S.Nõmmikule. 15«nov.1972- 43 
xallinn. 12.veebr.1978 
Vi?. s.34, 1.1-5, 9-39, 43-49• 
252 Ледовоких, Степан Иванович 
I письмо С.Ныммик. /окт. 1978/ 2 Машинопись 
с подписью 
Москва, 
253 Лесных, Екатерина Ивановна 
6 писем и открыток С.Ныммик. I мая 1958-
Ростов-на-Дону. 6 апр»1969 
8 
254 Lüdemann 
1 kiri S.Nõmmikule . 
Leipzig. 
255 Маска, Miroslav 
1 kiri S.Nõmmikule. 
Brno. 
7.nov.1972 
9.nov.1982 
1 Masinakiri 
allkirjaga, 
°aksa k. 
1 ingl.к. 
Masinakiri 
allkirjaga< 
256 Максименко, В.А. 
I письмо С.Ныммик. 13 янв.1986 I. Машинопись X3 подписью, 
257 
258 
Маринов, христо 
6 писем С.Ныммж. 
София. 
22 ноября 1972-
23 ноября 1977 
Медведков, Юрий Владаирович 
5 писем и открыток С.Ным- 14 июня 1967-
МЖ. 
1 0  н о я б р я  1 9 7 8  
Москва. 
6 
5 Машинописн, 
и рукописи, 
см.. также 
ед.хр.126 
45 
259 
260 
261 
Медведкова, Эмилия Александровна 
13 писем и открыток С.Ныммик. Март 1983-
Иркутск. 7 янв.1988 
Mereste^ Uno 
28 kirja S.Nõmmikule. 
Tallinn. 
8.dets.1967-
26.okt.1987 
Михеева, Валентина Сергеевна 
2 писвла С.Ныммик. 
Москва. 
4 
18 
46 Masina- ja 
käsikirjas. 
5-veebr.198^ 
a.kirjal 2. 
1. pd. 
t.ka s.6, 
l.76;s.147, 
1.20. 
262 Назаревский, Олег Ростиславович 
5 открыток и писем С.Ныммж. 7 янв.1967-
Москва. 9 марта 1969 
31 янв.-29.февр. 3 
1975 
263 Nõmmik, &iho 
1 kiri S.Nõmmikule. 
Moskva. 
/1976/ 
264 Paalberg, Harry 
1 kiri S.Nõmmikule. 
Tallinn. 
30.okt.1968 
265 Пивоваров, Юрий Львович 
I письмо С.Ныммик. 
Москва. 
266 Пи cape нк о, Светлана Марковна 
16 писем С.Ныммж. 
Львов. 
18 марта 1985 
20 ноября 1973- 20 
7 июня 1985 
46 
Л 
267 Покшишевский, Вадим Вячеславович 
3 письма С.Ныммик. 2 мая 19 71-
Москва. I янв.1982 
4 СМ. также ед, 
хр.6, л.138 
268 Поросенков, Юрий Васильевич 
I письмо С.Ныммик, 
Воронеж, 
29 июля 1985 I Машинопись с 
подписью 
269 Преображенский, Владимир Сергеевич 
8 писем С.Ныммик, 
Москва, 
29 июня 1972-
9 янв.1979 
9 Рукописи, и 
машинописи. 
270 Prink, A. ja Prink, Е. 
1 kiri S.Nõimiku1e• 
Tallinn. 
Nov.1964 2 Masinakiri 
allkirjadega 
271 Пурин, Валентин Рудольфович 
4 письма С.Ныммик, 
Рига. 
272 Raitviir, xiina 
4 kirja S.Nõmmikule. 
Tallinn. 
273 Kaukas, Anto 
3 kirja S.Nõmmikule. 
Tallinn. 
25 июня 1967-
17 аир.1986 
5 Машинопись с 
подписью, 
0и,также ед. 
xä:5x^'Š86/ 
л. i. 
1.okt.1977- 5 
29.märts 1978 
27.apr.1982-
26.apr.1987 
4? 
4 
л 274 Ростовцев, Михаил Иванович 
3 письма С.Ныммик. 
Москва. 
276 
277 
278 
279 
280 
23 февр.1967- 6 Рукописи. 
и машино-
16 сенТе1973 писн. 
275 Рябчиков, Александр Максимович 
I письмо С.Ныммик. 6 мая 1973 
Москва. 
Ca л шов, хажнакбар 
3 письма С.Ныммик. 
Ташкент. 
21 ноября 1977- 4 
23 февр.1979 
Саушкин, Юлиан Глебович 
43 письма и открытки С.Ныммик. 22 июня 1967-
Москва, Прага. 10 июля 1987 
Сахаров, Игорь Васильевич 
2 письма С.Ныммик. 
Ленинград. 
Оэмевская, Л. 
I письмо С.Ныммж. 
Ленинград. 
Семевский, Борис Николаевич 
б писем и открыток С.Ныммик 
Ленинград. 
8 окт.-2 ноября 
I960 
12 окт.1983 
14 янв.1968-
24 янв.1976 
56 Письма A.M. 
Ветровой -
л „10,50-56. 
СМ.также 
ед.хр.6,л. 
133; 
ед.хр. 
302, л.II.  
Ю СМ.также 
ед.хр.6, 
л.135,136 
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281 Соболь, И. 
I письмо С.Ныммик. 
282 Stadelbauer, J. 
1 kiri В.Hommikule. 
Mainz. 
10 ИЮНЯ 1980 
3.veebr.1988 3 öaksa k. 
Masinakiri 
allkirjaga 
203 Sööt, Siim 
1 kiri S.Nõmmikule. 11.mai 1973 1 Masinakiri 
Chicago. allkirjaga 
284 Taagepera, Rein 
2 kirja S.Nõmmikule. 
Irvine (KaliforniaJC 
3.okt.1971, 
24.mai 1979 
3 Eesti ja 
ingl Jc. 
Masinakiri 
allkirjaga. 
285 Твердохлебов, Иван Трофимович 
2 письма С.Ныммик. 
Москва. 
19 ноября 1974, 4 Рукописи, 
и машин о-
21 сент.1981 писн. 
286 Ткаченко, А. 
I письмо С.НЫММИК, 26 мая 1983 
28Ф Tohver, Vello 
1 kiri S.Nõmmikule. 
xartu. 
3.dets.1971 
288 Трухан, Иван Иванович 
I открытка С.Ныммик Лларт 1984/ 
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289 Tsopp, Elvi 
5 kirja S.Nõmmikule, 
l'ai linn. 
290 Harris, Chauncy 
4 kirja S.Nõmmikule. 
Chicago. 
291 Хорев, Борис Сергеевич 
2 письма С.Ныммик. 
Москва. 
292 Хромов, Юрий Борисович 
I письмо С.Ныммик. 
Ленинград. 
29.nov.i977-
29.nov.1979 
5 Pastapliiats 
31. juuli 1968-r 4- Ingl.k. 
лп • • moo Masinakiri 
17. juuni. 1988 allkirjaga 
23 OKT.I98I-
II ноября 1982 
2 июня 1982 
4 Машинописи 
и рукописи. 
СМ.также ед. 
хр.126, л. 
35,39 
I Машинопись 
с подписью 
293 Четыркин, Владимир Михайлович 
39 писем, открыток и телеграмм 7 ноября 1953-
С.Ныммик. 2 февр»1967 
Ленинград. 
294 Чуж, Тереза Cozyz) 
I открытка С.Ныммик. 
Москва. 
295 Шабад, Теодор 
I открытка С.Ныммик. 
Нью-Йорк. 
296 Шарыгин, Михаил Дмитриевич 
4 письма С.Ныммик. 
Пермь. 
8 акт.1984 
16 дек.1983 
I марта 1976-
4 апр.1985 
82 Рукописные и 
машинописи. 
4 Рукописи, и 
машинописи. 
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297 Шафир, Г. Г. 
1 открытка С.Ныммик 
298 Штраухманис, Янис 
2 письма С.Ныммик. 
Рига. 
28 окт.1968 
25 окт. 1976 2 
и б.г .  
299 Eesti NSV îeaduste Akadeemia 
Kodu-uurimise komisjon. Tallinn. 
1 kiri S.Nõmmikule. 
Tallinn. 
6.veebr.1961 1 Masinakiri 
H.Kruusi 
allkirjaga 
300 письма нераскрытых авторов к 10 марта 1968- 17 На рус.и 
нем .яз. 
С.Ныммик. 31 дек. 1985 ^ашинописн 
Москва, Лейпциг, Саратов, 
Тбилиси и б.м. 
и рукописи 
3. Kirjavahetus kirjastustega. 
301 Materjalid seoses S.Nõmmiku ôpi- 12.mai 1969- 94 
ku "Eesti NSV majandusgeograafia" 31.dets.1986 
I ja II trüki väljaandmisega : kir­
javahetus kirjastusega "Valgus", 
õpiku prospektid, annotatsioonid, 
arvamused õpiku kohta jm. Masina-
j a käsikirjas. 
51 
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302 S.Nõmmiku kirjavahetus kirjas­
tusega "Valgus" j.m. materjalid 17-aärts 1970-
seoses J.G.Sauškini õpiku "Sisse-25.jaan,1988 
juhatus najandusgeograafiass e" 
tõlkimisega ja avaldamisega. 
Masina- ja käsikirjas. 
15 Vt.ka kirja­
vahetus O.E. 
Btfchgoltsiga 
s.158, 219 
303 Переписка С.Ныммик с изда­
тельства./! "Мысль" по поводу 
опубликования ее монографии 
"Современная, география: вопро­
сы теорииJ отзывы на рукопись 
и др. Машинописи* и рукописи. 
304 Переписка С.Ныммик с изда­
тельствами по поводу опубли­
кования ее статей. Машино­
писи. и рукописи. 
3 янв:.1980-
20 ноября 1982 
14 OKT.I959-
23 сент.1986 
94 СМ.также 
ед.хр.187, 
190/ 260, 
269 
76 На рус.,эст., 
нем.яз. 
СМ.также ед. 
хР.56,191, 
195,271,277 
VI Fotod 
305 S.Nõmmiku portreed. U, 1 94Ç -1980.aas- б fotot 
tad 
306 1. Põltsamaa ühisgiimnaasiu- 1928 
mi 1929.a. lõpetajad ekskursioonil. 
2. Põltsamaa ühisgümnaasiumi 1969 3 fotot 
1929.a. lennu vilistlased. 
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307 
317 
318 
319 
Pidulik koosviibimine Tartu 
ülikooli kohvikus "Sophokles" 
pärast S.Nõmmiku doktoridisser­
tatsiooni kaitsmist. 
JL 
1970 3 fotot 
308 S.Nõmmiku 60.a. juubel. 1970 2 fotot 
309 S.Nõmmiku 70.a. juubel. 1980 40 fotot 
310 S.Nõmmiku 75«a. juubel. 1985 13 fotot 
311 Tartu Ülikooli geograafia-
osakõnna õppejõudude ja üliõpi­
laste grupipildid. 
1950-1982 14 fotot 
312 Tartu Ülikooli geograafia-
osakonna eksamite ja kandidaa­
ditööde kaitsmise fotod. 
1950-1975 16 fotot 
313 Tartu Ülikooli geograafia-
kateedrite nääripuud jm. pidu­
likud sündmused. 
1940.-1970. 
aastad 
22 fotot 
314 S.Nõmmik Tartu Ülikooli 350. 
juubeli pidustustel. 
a. 11.dets.1982 3 fotot 
315 Endel Varepi 40. ja 70.a. 
juubelid. 
1955,1985 8 fotot 
316 Eugen Kaitsa 59•a. juubel. Okt. 1971 2 fotot 
Elvi Sepa kandidaaditöö 
kaitsmine. 
1978 5 fotot 
Eesti Geograafia Seltsi üri- 2.dets.1956- 15 fotot 
tused. 27•apr.1960 
Rahvusvaheliste, üleliidu­
liste ja vabariiklike geograa- Mai 1964-
fiaalaste konverentside fotod. 7.juuni 19J?6 
11 fotot 
53 
1 2 
320 D.Kaljo, V.Tarmisto, O.A.Kon-
stantinovi, J.(1. Sauskini , V.M. I.a 5 fotot 
Tsetorkini, Oh.D.Harris'e fotod. 
Sellesse inventärinimistusse on kantud 320 (kolmsada kaks­
kümmend ) säilikut numbriga 1-320. 
Fondi korraldas ja nimistu koostas pearaanatukoguhoidja 
T.Sahhovskaja. 
Tartus, 1.märts 1990 
Selles inventariniraistus on 53 nummerdatud lehre + nis^e 
juhatus 1 lehel ja sisukord 1 lehel. 
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